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• eHEALTH is an innovative IT tool for the delivery of 
quality healthcare services for developing countries
• Healthcare Information Systems or software 
solutions for patient data management, work 
schedule management and other administrative tasks 
surrounding health, is vital for the delivery of quality
and effective delivery of health services
• Papua New Guinea (PNG) faces challenges of quality
healthcare delivery and meeting its health specific 
country development themes and policies aligned to 
global Millennium Development Goals (MDGs)
• Global governing bodies like theWorld Health 
Organization (WHO) indicate that PNG does not have 
an appropriate Health Information System (HIS)
This case study 
research will 
ultimately lead 
to providing cost 
effective, safe, 
efficient and effective 
delivery of health care services to the 
population of PNG living in both urban and 
rural areas
• Enhance or replace the current health information systems, 
procedures and policies to achieve robustness and
create the catalyst for eHealth
• Identify options to shift data capture from manual to 
automated processes
• Provide a plan that directs PNG NDoH towards successfully 
implementing eHealth
• Lay the foundation for a better health information system in 
PNG to use international standard ICT technology tools and
solutions
• PNG‐based case study 
• Focus on child birth records 
Data Collection
• In‐depth interviews
• surveys of stakeholders (Perceived usefulness of
solution)
• Document Analysis
• Observational Fieldwork 
Observational Fieldwork Sites
• Port Moresby General Hospital labour ward
• PNG National Department of Health (NDoH)
Stakeholders
• Clinical, administrative and managerial personnel. 
Approach
• Investigation of patient‐oriented information flows 
and data capture from the initial point of patient 
interaction to the top of the health care system. 
• This investigation also includes the surrounding 
processes and policies in comparison to 
internationally well‐established standards and 
procedures. 
Methods
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Current HIS Status in PNG  
eHealth
Improve to 
WHO Standards 
Adoption
Requirements of HIS Systems 
• National Health Information System 
(NHIS) not functioning as expected
global standards
• Data integrity issues and disparities in 
information flow, processes and policies
• Information captured and stored not 
fully utilised at country and global level
• Should capture, store and disseminate
medical records statistical information 
• t
• Catalyst for monitoring key health 
indicators, evidence based decision 
making, management, planning, 
research and monitoring by relevant 
health users
Introduction
Significance and Contribution
• Little research conducted on improving or resolving
data integrity and integration issues of the existing 
health information systems  and automating the 
capture of patient information in PNG
• Findings likely to be relevant in other Pacific Island 
nations and beyond
Recommendations Conclusion 
Research Purpose
